















































Constitution of japan for childcare-giver : In relation to the childcare 








































































































































































































































































































































































































































































































紀要』第 36 号、pp.39-42、2016 年）
９）日本弁護士連合会 HP（2020 年８月１日採
録）
10）『伊藤真の憲法入門 第６版』（伊藤真、日本
評論社、2017 年）
11）『けんぽうのえほん あなたこそたからもの』
（いとうまこと・文、たるいしまこ・絵、大
月書店、2015 年）
12）『教職課程のための憲法入門［第２版］』（西
原博史・斎藤一久編著、弘文堂、pp.218-242、
2019 年）。今年度、この書籍がテキストに採
用された。
13）授業はシラバスに則って行った。これらの試
みは授業の到達目標を達成するために、その
学習内容の補足として行った。今年度、シラ
バスに参考文献として『檻の中のライオン 憲
法がわかる 46 のおはなし』（楾大樹、かも
がわ出版、2016 年）が加えられた。この書
籍には『けんぽう絵本 おりとライオン』（楾
大樹・文、今井ヨージ・絵、かもがわ出版、
2018 年）という絵本版がある。
14）特定非営利活動法人さくらネット HP（2020
年８月１日採録）
加藤松次　（埼玉東萌短期大学非常勤講師）
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